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Sr. Editor. 
 
     Recientemente vemos con preocupación el aumento significativo de Blastocystis sp., un protozoario 
endémico en estado Lara, Venezuela, que para el año 2006, se analizaron 3.060 pacientes, procedentes de las 
poblaciones de Cabudare y Agua Viva (municipio Palavecino del estado Lara), reportándose 1.439 infectados 
(47%) siendo Blastocystis sp., el parásito más abundante con 842 infectados (27,5%) de un total de 2.041 
protozoarios encontrados(1); posteriormente en el 2011, en pacientes de tres comunidades del estado Lara, se 
analizaron 503 muestras, siendo Blastocystis sp., el mayor prevalente en los tres grupos, con 80 protozoarios 
señalados de un total de 180(2), en ese mismo año (2011) se estudian los enteroparásitos y factores de riesgo en 
escolares de la parroquia El Cují, municipio Iribarren del estado Lara, resultando parasitados 36,6% de los 
analizados, presentándose (mayormente) nuevamente Blastocystis sp., con 68,2% de prevalencia(3). Al siguiente 
año (2012) en tres estudios descriptivos y transversales, primeramente en la Escuela Veragacha del municipio 
Iribarren, de 204 analizados, se encontró una frecuencia de parasitosis intestinal de 42,65%, donde predominó 
Blastocystis sp., con un 71,3%,(4) seguidamente en ese año en la población de Cerro Blanco, municipio Andrés 
Eloy Blanco, del estado Lara(5), se observó que el 83,3% de las muestras resultaron parasitadas y Blastocystis sp., 
fue el más importante con un 68,2% de frecuencia(5), en tercer lugar en ese año (2012) en preescolares de 
Barquisimeto, en una población de 362 niños, se reportó un 41,4% de parasitados, donde Blastocystis sp., 
consiguió un 53,1% de los parásitos encontrados(6). 
 
     Paralelamente otro elemento que resalta en el estado Lara es la presencia de este protozoario en alimentos 
contaminado, tal es el caso en el año 2004, donde se examinaron lechugas que se consumen en el eje 
Barquisimeto-Cabudare del estado Lara y se encontró que Blastocystis sp., fue el séptimo parásito más 
contaminante en la superficie de estas(7), esto se potencia en el 2013, donde en muestras de lechugas de los 
nueve municipios del estado Lara, el Blastocystis sp., subió al segundo lugar contaminando la superficie de 
estas(8), lo cual también es aplicable y peor aún, en repollos analizados de los estados Lara, Yaracuy y 
Portuguesa de Venezuela, donde Blastocystis sp., fue el más frecuente, en el 38,46% de los repollos 
contaminados (superficie de estas hortalizas)(9). 
 
     Esto se compagina perfectamente con los datos reportados recientemente desde enero del 2015 hasta 
marzo del 2016, donde Blastocystis sp, continúa siendo el principal enteroparásito señalado, lo cual se podría 
explicar por el hecho de que dicho protozoario no requiere del medio ambiente para madurar, es infectante 
desde el momento en que es expulsado por medio de las heces, también es resistente a medicamentos 
frecuentemente utilizados como el Albendazol y el Secnidazol (4,5,6), y un hecho realmente importante es la 
escases grave de jabón y la disminución cada día más palpable del suministro de agua potable en zonas 
urbanas y rurales, que aunado a los apagones de energía eléctrica (se paralizan las estaciones de bombeo de 
agua) pueden aumentar la escases del vital líquido, lo cual incidiría directamente en la disminución de las 
medidas preventivas comunes para los enteroparásitos, tales como el lavado de las manos y el lavado de las 
hortalizas, con un consecuente aumento de las prevalencias enteroparasitarias (7,8,9). 
 
     Otro hecho importante son los profesionales que consideran a Blastocystis sp., como un protozoario no 
patógeno, por lo que no es tratado, produciendo así la multiplicación de reservorios transmisores de dicha 
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entidad patológica, lo que resulta de importancia al considerar que su transmisión es a través del agua y de los 
alimentos, de persona a persona y también se ha propuesto la transmisión zoonótica dado que varias especies 
de Blastocystis infectan a mamíferos (primates, cerdos, perros, cobayos, camellos, leones, llamas  búfalos), aves, 
reptiles, anfibios e incluso insectos, a pesar de que el Blastocystis hominis es la única especie aceptada como 
presente en los seres humanos (3,4,5). 
 
     Al estudiar el porcentaje de Blastocystis sp., encontrados en muestras de heces de pacientes referidos al 
laboratorio de Parasitología Médica de la Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado” en el período 
01/01/2015 hasta el 31/03/16 (Tabla 1) se encontraron un total de 45,54%, ocupando la Giardia lamblia 
(Giardia intestinalis) el segundo lugar con un 4,95%, esta tiene mayor frecuencia en niños que en adultos. Por lo 
tanto se evidencia la importancia de concientizar al personal de salud en materia de tratamiento correcto 
contra del Blastocystis sp., con la finalidad de controlar dicho problema en Salud Pública que se evidencia cada 
día más. 
 
Tabla 1. Enteroparásitos encontrados, solos o asociados a otro(s). En el período 01/01/2015 hasta el 
31/03/16. 
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